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3. Resumen: 
  
El número de los Trigoniidae mencionados en el Perú entre 1839 y 1986 se 
eleva a 138 taxones de los cuales varios taxones específicos se repiten por 
cambios genéricos o simplemente por variantes ortográficos, o bien por haber 
sido asimilados a otro taxón específico. La actualización hasta 1986 los reduce 
a 48 taxones específicos, repartidos  en 15 géneros. Las especies son: 
abrupta, anguste-costata, arequipensis, baertli, boiti, chunumayensis, conradi, 
costatula, costulata, costellata,  crenulata, delafossei, douvillei, elegantoides, 
elongata, eximia, flexicostata, formosa, forti, gerthi, hondaana, hopkinsi, inca, 
inexpectata, jaworskii, keideli, lissoni, longa, lorentii, mathewsi, multicostata, 
nepos, oyamoensis, paradisensis,  pascoensis, parva, paucicostata, peterseni, 
pinzasii, praescabroidea, pulchella, robinaldina, steinmanni, stelzneri, 
tocaimana, transitoria, tuberculata,  vcostata.  Los géneros son: Anditrigonia, 
Buchotrigonia, Linotrigonia, Mediterraneotrigonia, Megatrigonia, Minetrigonia, 
Myophorella, Myophorigonia,  Perugonia, Pterotrigonia, Rutitrigonia, 
Steimannella, Trigonia, Vaugonia, Virgotrigonia. 
  




The number of Peru´s Trigoniidae mentioned in the literature between 1839 and 
1986 consists of 138 taxons. Several specific taxa in this group repeat 
themselves because of genera changes, due to orthographic variations, or 
because some taxons were assimilated into anothers. The 1986's revision 
reduced this number to 48 especific taxa, distributed into 15 genus. The 
recognized Trigoniidae species are: abrupta, anguste-costata, arequipensis, 
baertli, boiti, chunumayensis, conradi, costatula, costulata, costellata,  
crenulata, delafossei, douvillei, elegantoides, elongata, eximia, flexicostata, 
formosa, forti, gerthi, hondaana, hopkinsi, inca, inexpectata, jaworskii, keideli, 
lissoni, longa, lorentii, mathewsi, multicostata, nepos, oyamoensis, 
paradisensis,  pascoensis, parva, paucicostata, peterseni, pinzasii, 
praescabroidea, pulchella, robinaldina, steinmanni, stelzneri, tocaimana, 
transitoria, tuberculata,  v-costata.  Meanwhile, the valid Trigoniidae genera are: 
Anditrigonia, Buchotrigonia, Linotrigonia, Mediterraneotrigonia, Megatrigonia, 
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Minetrigonia, Myophorella, Myophorigonia,  Perugonia, Pterotrigonia, 
Rutitrigonia, Steimannella, Trigonia, Vaugonia, Virgotrigonia. 
  
Key words: Bivalvia, Mesozoic, Types, Data base. 
 
4. Introducción:  
 
Los Trigoniidae son moluscos lamelibranquios fósiles cuya presencia en el 
Mesozoico constituye una buena referencia de determinación de edad de las 
rocas sedimentarias, además de ser excelentes fósiles de facies, lo que explica 
que desde el inicio de las investigaciones exploratorias científicas del Perú se 
han reportado trigonias como referencias bioestratigráficas.  
 
A medida que avanza y se desarrolla la investigación de la prospección minera 
y geológica del Perú a lo largo de los siglos XIX y XX, la clasificación de los 
Trigoniidae ha evolucionado, se ha afinado a nivel mundial de tal manera que 
varios antiguos taxones peruanos fueron reemplazados por nuevos o fueron 
incorporados en otros taxones superiores. Si en el siglo XIX bastaba  
determinar un representante de este molusco a nivel de su género en general, 
como por ejemplo Trigonia sp. (Dana), desde entonces, bajo presión de la 
cantidad de especies nuevas de trigonias diferentes a nivel mundial, hubo 
ampliación del taxón genérico “Trigonia” a una Familia Trigoniidae con  
diversificación de géneros y a nivel de las especies, un afinamiento de los 
conocimientos de tal magnitud que se necesitaba introducir gradualmente 
nuevas especies y subespecies en la clasificación taxonómica. 
 
Los resultados de estos estudios están dispersos en varias revistas extranjeras 
y nacionales y no lograron ser asimilados por el personal técnico y los 
bioestratígrafos peruanos. De allí que este valioso instrumento paleontológico 
de aplicación geológica se ha vuelto de difícil manejo por un enredo de 
sinonimias y variaciones taxonómicas alrededor del concepto “una especie de 
trigonia”, como se dice también  “ una especie de ostra” o “una especie de 
concha abánico”… 
 
Además, varios son los cambios taxonómicos avanzados referentes a las 
trigonias peruanos por paleontólogos extranjeros erróneamente debidos a las 
ilustraciones incompletas o de dudosa calidad, o a las descripciones obsoletas 
y la inaccesibilidad de los ejemplares tipos peruanos para sus estudios 
comparativos.  
 
No existiendo una actualización taxonómica de los Trigoniidae peruanos tiene 
como consecuencia que su valor bioestratigráfico está volviéndose dificultoso 
para su uso como fósiles indicadores de edad de las rocas sedimentarias en 
los trabajos internacionales de correlaciones geológicas tanto en el Perú como 
a nivel mundial y urge una actualización taxonómica. 
 
5. Objetivo:  
 
Los Trigoniidae están representados en el Perú desde el Triásico hasta el 
Cretáceo superior. Un gran número de taxones han sido reconocidos y 
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descritos en los primeros 30 años del siglo anterior, pero su estudio no fue 
mantenido, actualizado o desarrollado hasta la descripción de una nueva 
especie y nuevo género en 1984: la Virgotrigonia peterseni Alleman, 1984. Esta 
documentación ha servido de base a diez publicaciones  (Alleman, 1985a, 
1985b, 1986a, 1986b, 1987, 1989, 1994, 1995, 1998; Novoa, 2011). Sin 
embargo hasta la fecha nadie se ha dedicado a actualizar la clasificación 
taxonómica de los Trigoniidae peruanos.  
 
El objetivo de la presente investigación es actualizar, en una primera etapa, la 
clasificación taxonómica de los Trigoniidae peruanos desde el inicio de sus 
reportes en el Perú en 1839 hasta el año 1986, para darles un mejor uso 
funcional técnico.  
 
6. Método:  
 
Se realiza una rigorosa investigación bibliográfica revisando toda la literatura 
nacional e internacional relacionada con la geología del Perú y la bibliografía 
especializada en taxonomía de los Trigoniidae a nivel mundial desde el inicio 
1839 hasta 1986. Se compara las diagnosis de los taxones cuyos ejemplares 
tipos están depositados en los museos peruanos y se ratifica o rechaza las 
actualizaciones propuestas, debidamente justificadas sobre la consulta de los 
tipos de Trigoniidae peruanos.  
 
El resultado se presenta en forma de una lista alfabética de los 138 taxones en 
uso hasta la fecha 1986 con su referencia bibliográfica. Luego se le junta a 
cada uno la lista, por orden de antigüedad, de los nombres actualizados por los 
diferentes autores con sus referencias bibliográficas: el autor original 
acompañado por su referencia bibliográfica, seguido por los autor(es) de las 
actualización(es) con bibliografía(s) justificativa(s). 
 
Finalmente, en el caso del rechazo de la actualización propuesta por los 
autores anteriores, se  actualiza, en el cuadro de la presente investigación, el 
taxón considerado con la debida argumentación respaldada por las 
características presentes en los tipos. 
 




1.Anditrigonia (Anditrigonia) keideli ( Weaver, 1931) n. comb. 
 
1949 Trigonia sp. similar a Trigonia literata Young y Bird var. Keideli 
Weaver  
- Newell, N.: 55. 
  
 Actualización bibliográfica:  
   
1983 Anditrigonia (Anditrigonia) keideli (Weaver, 1931) 




2. Anditrigonia discors (?) (Philippi, 1899) vea Anditrigonia (Paranditrigonia) 
arequipensis Reyes, R. y E. Perez d´A, 1983. 
 
3. Anditrigonia (Anditrigonia) eximia (Philippi, 1899). 
  
  1980 Trigonia sp. cf. Trigonia eximia Philippi. 




  1899 Trigonia eximia Philippi  
- 76-77; lám. 34, f. 3, 3a, 3b. 
1952 Megatrigonia (Megatrigonia) eximia (Philippi, 1899) 
- Cox, L.: 58. 
  1982 Anditrigonia eximia (Philippi, 1899). 
- Perez d´A., E. y R. Reyes: 16. 
1983 Anditrigonia (Anditrigonia) eximia (Philippi, 1899). 
- Perez d´A., E. y R. Reyes: 59. 
 
4. Anditrigonia (Paranditrigonia) arequipensis Reyes y Perez, 1983. 
 
  1982 Anditrigonia discors (?) (Philippi, 1899) 
- Reyes, R. y E. Perez d´A.: 291. 
1983 Anditrigonia (Paranditrigonia) arequipensis Reyes y Perez, 1983 
- Reyes, R. y E. Perez d´A.: 66-69; Lám. 2, f. 4,6; Lám. 3, f.3-8. 
 
5. Buchotrigonia abrupta (von Buch) vea Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von 
Buch, 1839). 
 
6. Buchotrigonia angusti-costata (Behrendsen, 1892) vea Trigonia cf. Trigonia   
(Trigonia) anguste-costata Behrendsen, 1892. 
 
7. Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von Buch, 1839). 
 
  1930 Trigonia abrupta von Buch. 
  - Lisson, C.: 21-23, Lám.  10, f. 1, 2, 3. 
  1942 Trigonia abrupta von Buch. 
  - Lisson, C. y B. Boit: 83, 214. 
  1956b Buchotrigonia abrupta (von Buch). 
  - Benavides, V.: 380, 392, 404, 415, 419, 424. 
1956 Buchotrigonia abrupta (von Buch) (= Buchotrigonia humboldti 
von Buch). 
- Benavides, V.: 375, 394. 
  1964 Trigonia abrupta von Buch. 
  - Cossio, A.: 27. 
  1974 Buchotrigonia abrupta von Buch. 
  - Rivera, R. en Rivera, R. y V. Alleman: 87. 
 
 Material: Universidad nacional de Ingeniería: Holotipo -T.32. 
 Actualización bibliográfica: 
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  1839 Trigonia abrupta von Buch. 
  - Buch, L. von: 17-18. Lám. 2, f. 21, 22. 
  1938 Trigonia (Buchotrigonia) abrupta von Buch. 
  - Dietrich, W.: 97-99. Lám. 19, f. 3-5; Lám. 20, f. 1. 2. 
  1952 Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von Buch). 




    1839 Trigonia humboldti von Buch. 
     - Buch, L. von : 9. Lám. 2. Fig. 28, 29, 30. 
1938 Trigonia (Buchotrigonia) abrupta (von Buch) = Trigonia  
humboldti  von Buch. 
-    Dietrich, W.:  97. 
  1952 Buchotrigonia (Buchotrigonia) humboldti (von Buch)  
   (= abrupta)   
-    Cox, L.: 61. 
 
8. Buchotrigonia (Buchotrigonia) flexicostata (Fritzsche, 1924). 
 
  1924 Trigonia flexicostata Fritzsche. 
- Fritzsche, C.:  50-52. Lám. 3, f. 4ª, b. 
  1930 Trigonia flexicostata Fritzsche. 
- Steinmann, G: 114. 
1942 Trigonia flexicostata Fritzsche. 
- Lisson, C. y B. Boit: 79, 213. 
1956a Trigonia flexicostata Fritzsche. 
- Benavides, V.: 60. 
1956b Trigonia flexicostata Fritzsche 




  1924 Trigonia flexicostata Fritzsche. 
- Fritzsche, C.: 50-52. Lám. 3, f. 4a, b.   
1952 Buchotrigonia (Buchotrigonia) flexicostata Fritzsche. 
- Cox, L.: 61. 
 
9. Buchotrigonia (Buchotrigonia) inca Fritzsche, 1924. 
 
  1924 Trigonia inca Fritzsche. 
- Fritzsche, C.: 49-50. Lám. 3, f.a, 1b, 2, 3. 
1930 Trigonia inca Fritzsche. 
- Steinmann, G.: 114. 
1942 Trigonia inca Fritzsche. 
- Lisson, C. y B. Boit: 80, 213. 
1936a Buchotrigonia inca Fritzsche. 
- Benavides, V.: 60. 
1936b Buchotrigonia inca (Fritzsche) 
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  1924 Trigonia inca Fritzsche. 
- Fritzsche, C.: 49-50. Lám. 3, f. 1a,1 b, 2, 3. 
1952 Buchotrigonia (Buchotrigonia) inca (Fritzsche). 
- Cox, L.: 61. 
 
10. Buchotrigonia Flexicostata (Fritzsche) vea Buchotrigonia (Buchotrigonia) 
flexicostata (Fritzsche, 1924). 
 
11. Buchotrigonia forti (Lisson) vea “Trigonia” forti  Lisson, 1930. 
 
12. Buchotrigonia gerthi (Lisson) vea Buchotrigonia (Syrotrigonia) gerthi (Lisson, 
1930). 
 
13. Buchotrigonia humboldti (von Buch) vea Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta 
(von Buch, 1839). 
 
14. Buchotrigonia inca Fritzsche vea Buchotriginia (Buchotrigonia) inca (Fritzsche, 
1924). 
 
15. Buchotrigonia lorentii (Dana) vea “Trigonia” lorentii Dana, 1850. 
 
16. Buchotrigonia oyamoensis (Welter) vea Trigonia (Trigonia) oyamoensis Welter, 
1933. 
 
17. Buchotrigonia paradisensis (Lisson) vea “Trigonia” paradisensis Lisson, 1907. 
 
18. Buchotrigonia robinaldina (d´Orbigny, 1843) vea Megatrigonia (Apiotrigonia) 
robinaldina (d´Orbigny, 1843). 
 
19. Buchotrigonia steinmanni (Lisson) vea Buchotrigonia (Syrotrigonia) steinmanni 
(Lisson, 1930). 
 
20. Buchotrigonia (Syrotrigonia) steinmanni (Lisson, 1930). 
 
  1930 Trigonia steinmanni Lisson. 
- Lisson, C.: 6-8. Lám. 2, f. 1, 2, 3. 
1942 Trigonia steinmanni Lisson. 
- Lisson, C. y B. Boit: 92, 215. 
1973 Buchotrigonia steinmanni (Lisson). 
- Rivera, R. 88-89. 
1973 Buchotrigonia steinmanni (Lisson). 
- Hillebrandt von, A.: 179. 
 
Material: Universidad Nacional de Ingeniería: Holotipo –T.26 y varios 
ejemplares incompletos. 




Observaciones taxonómicas: el holotipo es incompleto y los demás ejemplares 
no permiten observar las dimensiones proporcionales entre la altura y el 
largo. El resto corresponde a la diagnosis del género Buchotrigonia y del 
subgénero Syrotrigonia  definido por Cox, L. (1952: 61). 
  E. Pérez d´A. y R. Reyes (1980: 4) estiman que la especie se 
acerca del género Anditrigonia, por la ornamentación del flanco. Sin 
embargo la opinión del autor es que por el área amplia y por la forma 
general del cuerpo no se justifica su incorporación como Anditrigonia. 
 
21. Buchotrigonia (Syrotrigonia) gerthi (Lisson, 1930). 
 
  1930 Trigonia gerthi Lisson. 
- Lisson, C.: 8-9. Lám. 3, f. 1-5. 
1942 Trigonia gerthi Lisson. 
- Lisson, C.: y B. Boit: 92, 215. 
1956a Buchotrigonia  gerthi Lisson. 
- Benavides, V.: 60. 
1956b Buchotrigonia gerthi Lisson. 
- Benavides, V.: 368, 369, 392, 425, 426, 429. 
1974 Buchotrigonia gerthi Lisson. 
- Rivera, R. en Rivera, R. y V. Alleman: 86. 
1979 Buchotrigonia cf. Buchotrigonia gerthi (Lisson) 
- Escudero, J.: 20. 
 
Material: Universidad Nacional de Ingeniería:  2 sintipos – T.27 y varios 
ejemplares. 
 
Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos: varios ejemplares. 
         
Universidad Ricardo Palma: varios ejemplares. 
 
Observaciones taxonómicas: Por presentar un área amplia, la carena externa 
bien definida y carecer de escudete excavado, es difícil de colocar la Trigonia gerthi en 
el género Anditrigonia , posibilidad sugerida por E. Perez d´A. y R. Reyes (1980: 41). 
 Se atribuye la presente especie provisionalmente al género Buchotrigonia  y al 
subgénero Syrotrigonia por estar de acuerdo con el diagnosis general definido por Cox 
(1952: 61), aunque la forma, las proporciones entre las dimensiones y el aspecto 
tridimensional de la concha son diferentes a las exigencias del género Buchotrigonia. 
 
22. Buchotrigonia transitoria (Steinmann) var. raimondii (Lisson) vea Steimannella 
(Steinmanella) transitoria (Steinmann, 1881) var. raimondii (Lisson, 1930). 
 
23. Clavitrigonia pulchella (Agassiz, 1840) vea Myophorella (Myophorella) pulchella 
(Agassiz, 1839) 
 





25. Frenguelliella inexpectata (Jaworski) vea Trigonia (Frenguelliella) inexpectata 
Jaworski, 1916. 
 
26. Iotrigonia lorenti (Dana) vea “Trigonia” lorenti Dana, 1850. 
 
27. Linotrigonia (Oistotrigonia) parva (Brüggen, 1910). 
 
  1910 Trigonia parva Brüggen. 
- Brüggen, H.: 754-755. Lám. 25, f. 7. 
1942 Trigonia parva Brüggen. 
- Lisson, C. y B. Boit: 116, 224. 
 
Actualización bibliográfica:  
 
1910 Trigonia parva Brüggen. 
- Brüggen, H.: 754-755. Lám. 25, f. 7. 
1952 Linotrigonia (Oistrotrigonia) parva (Brüggen). 
- Cox, L.: 61. 
 
28. Mediterraneotrigonia (?) douvillei (Lisson, 1930). 
 
  1930 Trigonia Douvillei Lisson. 
- Lisson, C.: 9-12, f. 1-2. Lám. 4. 1, 2, 3, 4. 
1942 Trigonia Douvillei Lisson. 
- Lisson, C. y B. Boit: 92, 215. 
 
Observación: No se pudo localizar ningún ejemplar en las colecciones. Las 
figuras y la descripción de Lisson excluyen la permanencia de la especie en el 
género Trigonia (s.  str.). Basándose sobre la documentación bibliográfica, 




29.  Mediterraneotrigonia hondaana (Lea, 1861). 
 
  1904 Trigonia hondaana Lea. 
- Malaga, F.: 25. 
1913 Trigonia Hondaana Lea. 
- Sommermeier, l.: 381-382. 
1930 Trigonia Hondaana Lea. 
- Steinmann, G.: 127,128, f. 142. 
1934 Trigonia hondaana Lea. 
- Olsson, A.: 29. 
1942 Trigonia Hondaana Lea. 
- Lisson, C. y B. Boit: 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 215. 
1956 Yaadia hondaana (Lea). 
- Benavides, V.: 375, 380, 352, 394, 409, 415, 419, 421, 424. 
 






1841 Trigonia Hondaana Lea. 
- Lea, I.: 256. Lám 5. F. 
Yaadia hondaana (Lea). 
1974 Mediterraneotrigonia hondaana (Lea). 
- Nakano, M.: 78-80. 
 
30. Mediterraneotrigonia hondaana (Lea) var. boussingaulti Lisson, 1930. 
 
  1930 Trigonia hondaana Lea var. Boussingaulti  d´Orbigny (Lisson) 
  - Lisson, C.: 14,15. Lám. 7, f. 1.2.3. 
  1973 Yaadia hondaana (Lea) var.  boussingaulti Lisson. 
- Rivera, R.: 54. 
1974 Mediterraneotrigonia hondeana (Lea) var. boussingaulti Lisson 
- Nakano, M.: 75. 
 
Material: Universidad Nacional de Ingeniería  -T.30 y varios ejemplares. 
 
Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos: varios ejemplares. 
 
31. Mediterraneotrigonia hondaana  (Lea) var. tuberosa Lisson, 1930. 
 
  1930 Trigonia hondaana var. tuberosa Lisson. 
- Lisson, C.: 13. Lám. 6, f. 1, 2. 
1973 Yaadia hondaana (Lea) var. tuberosa (Lisson). 
- Rivera, R.: 54. 
 
Material: Universidad Nacional de Ingeniería  -T.25. 
 
Actualización: El área y la disposición de las líneas de tubérculos del 
flanco están conforme a las características del género Mediterraneotrigonia 
Nakano, 1974. 
 
32. Megatrigonia (Apiotrigonia) robinaldina (d´Orbigny, 1843). 
 
  1956b Buchotrigonia robinaldina (d´Orbigny). 




  1843 Trigonia Robinaldina d´Orbigny. 
- Orbigny d´, A.: 139, 140, f. 1. 2. 
1952 Megatrigonia (Apiotrigonia) robinaldina (d´Orbigny). 
- Cox, L.: 59. 
 
Observación: Se diferencia de Buchitrigonia por tener la forma alargada, por 
presentar un área estrecha en vez de amplia y por no distinguir, por lo menos en 
la figura de d´ Orbigny, las costillas transversales en las etapas tempranas del 
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desarrollo. Orbigny describe la ornamentación del flanco con costas 
tuberculadas, característica que no se presenta en el género Buchotrigonia. Por 
otra parte, L. Cox, no incorporó la  T. robinaldina en su género Buchotrigonia 
en 1952 cuando elevó el subgénero Buchotrigonia a nivel de género y ha puesta 
la especie robinaldina en el género Megatrigonia, subgénero Apiotrigonia. Por 
tales razones nos parece conveniente de mantener la actualización bibliográfica 
de Cox, para la determinación genérica de la presente especie. 
 
33. Minetrigonia pascoensis (Steinmann) vea Minetrigonia  (?) pascoensis (Steinmann, 
1929). 
 
34. Minetrigonia (?) pascoensis (Steinmann, 1929). 
 
  1922 Myophoria sp. ind. cf. decussata Goldf. 
- Jaworski, E.: 126, 175, 176, f. 1 y Lám. 5, f. 8. 
1930 Myophoria  pascoensis Steinmann 
- Steinmann, G.: 58-59, f. 56. 
1935* Minetrigonia pascoensis  (Steinmann)*. 
- Gerth, H. *no ubicado. 
1938 Minetrigonia pascoensis  (Steinmann). 
- Kobayashi, T. y M. Katayama: 188. 
1942  Myophoria  pascoensis Steinmann. 
- Lisson, C. y B. Boit: 40,198. 
1949 Myophoria  pascoensis  Steinmann. 
- Cox, L.: 25-26. Lám. 1, f.8-10. 
1949 Myophoria  pascoensis Steinmann. 
- Boit, B.: 4 
1952 Myophoria pascoensis Steinmann. 
- Cox, L.: 53. 
1954 Minetrigonia pascoensis Steinmann 
- Kobayashi, T.:63. 
1966 Myophoria pascoensis Steinmann. 
- Boit, B.: 10. 
1968 Minetrigonia  pascoensis Steinmann. 
- Kobayashi, T. y M. Tamura: 104,108. 
1973 Myophorigonia  pascoensis  (Steinmann). 
- Hillebrandt, A. von : 172. 
1978 Myophoria  pascoensis  Steinmann. 
- Rangel, C.: 7, 12, 23, 26, 27. Lám. 2, f. 6. 
 
Material:  Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional 
Mayor de San Marco: No 22685. 
        Instituto Geológico Minero y Metalúrgico: No 431. 
 
Observación: T. Kobayashi y M. Tamura determinan la especie al género  
Minetrigonia. La ornamentación del flanco coincide con las características del 
género Minetrigonia (Cox, L. 1969) y es diferente de la ornamentación genérica 
de Myophorigonia. La estructura de la charnela no está visible en ningún 
ejemplar, lo que implica que el ejemplar podría corresponder a otro taxón bien 
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diferente. Por otro lado, el género Myophoria pertenece a la Familia de 
MYOPHORIIDAE y no a los TRIGONIIDAE, tema de nuestra contribución. 
 
35. Myophorella aff. Myophorella (Myophorella) (?) formosa (Lycett, 1859) var. lata 
Lycett, 1877.    
 
  1968 Trigonia  aff. formosa var. lata Lycett. 




  1877 Trigonia formosa (Lycett, 1859) var.  lata Lycett. 
- Lycett, J.: 202. Lám. 29, f.11, 1. Lám. 35, f. 7.   
                                                                                                    
El flanco de la Trigonia formosa var. lata Lycett carece de la costas 
enteras como se consta en las ilustraciones de Lycett y por consecuencia 
no pertenece al género Trigonia  (s. str.). 
La muestra no pude ser ubicada en el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET) pero basándose sobre las excelentes figuras 
de Lycett se puede incluir tentativamente  la especie en el género  
Myophorella  y subgénero Myophorella como presentado en L. Cox 
(1969: N 485). 
 
36. Myophorella (Myaphorella) pulchella (Agassiz, 1840)  
 
1943 Trigonia cf. pulchella Agassiz. 




1839 Trigonia pulchella Agassiz. 
- Agassiz, L.: 14-15. Lám. 2, f. 1-7. 
1932 Clavotrigonia pulchella (Agassiz). 
- Liebkühner, R.: 43-46. Lám. 1, f. 1-6. 
1952 Clavitrigonia pulchella (Agassiz) 
- Cox, L.: 55. 
1969 Myophorella (Myophorella) pulchella (Agassiz, 1839) 
- Cox, L.: N485. 
 
37.  Myophorella tuberculata (Agassiz, 1840). 
 
  1968 Trigonia tuberculata Agassiz. 




1840 Trigonia tuberculata Agassiz 




Las ilustraciones y la descripción de la especie por Agassiz la excluye del 
género Trigonia (s. str.). 
La muestra no pude ser ubicada en el Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET). Basándose sobre la descripción y las 
ilustraciones de Agassiz, determinamos la especie tentativamente al 
género  Myophorella. 
 
38. Myophoria baertli Boit vea Perugonia baertli (Boit, 1966). 
 
39. Myophoria (Costatoria) jaworskii Steinmann vea Perugonia jaworskii (Steinmann, 
1929). 
 
40. Myophoria cf. decussata Goldf. vea Minetrigonia (?) pascoensis (Steinmann, 1929). 
 
41. Myophoria jaworskii Steinmann vea Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929). 
 
42.  Myophoria lissoni Steinmann vea Perugonia lissoni  (Steinmann, 1929). 
 
43. Myophoria multicostata Körner vea Myophorigonia multicostata (Körner, 1937) 
 
44. Myophoria pascoensis Steinmann vea Minetrigonia(?) pascoensis (Steinmann, 
1929). 
 
45. Myophoria paucicostata Jaworski vea Myophorigonia paucicostata (Jaworski, 
1922). 
 
46. Myophoria? (Trigonia?) elegantoides Körner  vea Trigonia (Trigonia) elegantoides 
Körner, 1937. 
 
47. Myophoria ex aff. vestitae Ab.vea Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929). 
 
48. Myophorigonia Jaworskii vea Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929). 
 
49. Myophorigonia multicostata (Körner, 1937). 
 
  1937 Myophoria multicostata Körner. 
  - Körner, K.: 183-184. Lám.12, f. 3 a, b. 
  1942 Myophoria multicostata Körner. 
  - Lisson, C. y B. Boit: 44, 199. 
  1978 Myophoria multicostata Körner. 




  1937 Myophoria multicostata Körner. 
  - Körner, K.: 183-184. Lám. 12, f. 3 a, b. 
  1968  Myophorigonia multicostata Körner. 




50. Myophorigonia pascoensis (Steinmann) vea Minetrigonia (?) pascoensis 
(Steinmann, 1929). 
 
51. Myophorigonia paucicostata (Jaworski, 1922). 
 
  1922 Myophoria paucicostata Jaworski. 
- Jaworski, E.: 126-128, 175, 177. Lám. 5, f. 9-11. 
1930 Myophoria paucicostata Jaworski. 
- Steinmann, G.: 64, 65, f. 69. 
1937 Myophoria paucicostata Jaworski. 
- Körner, K.: 184-186. Lám. 12, f.4 a, b, c, d. 
1942 Myophoria paucicostata Jaworski. 
- Lisson, C. y B. Boit: 39, 40, 44, 199. 
1949 Myophoria paucicostata Jaworski. 
- Cox, L.: 25. Lám. 1, f.11. 
1949 Myophoria paucicostata Jaworski. 
- Boit, B.: 4. 
1952 Myophoria paucicostata Jaworski. 
- Cox, L.: 52. 
1966 Myophorigonia paucicostata (Jaworski). 
- Boit, B.: Lám. 1, f. 3. 
1968 Myophorigonia paucicostata (Jaworski). 
- Kobayashi, T. y M. Tamura: 110. 
1969 Myophorigonia paucicostata (Jaworski). 
- Cox, L.: N 485, f. D 71, 3. 
1983 Myophorigonia paucicostata (Jaworski). 
- Morales, G. y I. Prado: 318, f.4. 
 
Material: Universidad Nacional de Ingeniería: varios ejemplares. 
 
Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos: No 22553-C. 
 
52. Perugonia baertli (Boit, 1966). 
 
  1966 Myophoria baertli Boit. 
- Boit, B.:10, Lám. 2, f.1, 2, 3. Lám. 3, f. 2, 3. 
 
Material: Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional 




 La especie pertenece al género Perugonia Kobayashi y Tamura, 1968 por 
presentar, además de las características descritas y figuradas por Boit, un 
área amplia, estriada transversalmente y subdividida en dos mitades por 
un surco. El escudete es estrecho y deprimido y en la parte anterior de la 
concha se nota una especie de lúnula ornamentada por elementos 




53. Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929). 
 
 1922 Myophoria ex aff. vestitae Alb. 
- Jaworsky, E.: 124-125. Lám. 5, f. 5, 6, 7. 
1930 Myophoria Jaworskii Steinmann. 
- Steinmann, G.. 57-58, f. 55 a, b. 
1937* Myophoria Jaworskii Steinmann* 
- Körner, K.*: dato no confirmado. 
1939Myophoria Jaworskii Steinmann. 
- Boit, B.: 331, 334. 
1942 Myophoria Jaworskii Steinmann. 
- Lisson, C. y B. Boit: 49,198. 
1949 Myophoria jaworskii Steinmann. 
- Boit, B.: 4 
1949 Myophoria jaworskii Steinmann. 
- Cox, L.. 25. Lám. 1, f. 16. 
1954 Minetrigonia jaworskii (Steinmann, 1929). 
- Kobayashi, T.: 64. 
1966 a Myophoria jaworskii Steinmann. 
- Boit, B.: 8-9. Lám. 1, f. 1, 2. Lám. 3, f. 1. 
1966 b Myophoria jaworskii Steinmann. 
- Boit, B.: 16. Lám.1, f. 2. 
1968 Perugonia jaworskii (Steinmann). 
- Kobayashi, T. y M. Tamura: 112. 
1979 Myophoria (Costatoria) jaworskii Steinmann. 
- Pardo, A. y W. Sanz: 259. 
1983 Perugonia jaworskii (Steinmann). 
- Kawabe, T. y G. Morales: 49. Lám. 2, f. 1,3, 4,5. 
 
Material: Universidad Nacional de Ingeniería: varios ejemplares. 
 
Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos: No 22040, No 40104. 
 
54. Perugonia lissoni (Steinmann, 1929). 
 
  1930 Myophoria Lissoni Steinmann. 
- Steinmann, G.: 58, f. 57 a, b. 
1949 Myophoria Lissoni Steinmann. 
- Boit, B.: 332. 
1942 Myophoria Lissoni Steinmann. 
- Lisson, C. y B. Boit: 40, 198. 
1966 Myophoria lissoni Steinmann. 
- Boit, B.: 9. Lám. 3, 4. 
1968 Perugonia lissoni (Steinmann). 
- Kobayashi, T .y M. Tamura: 112-113. Lám. 14, f. 1-4. 
1983 Perugonia lissoni (Steinmann). 
- Kawabe, T. y G. Morales: 47-48. Lám. 1, f. 1-5. 
 




Museo de Historia Nacional “Javier Prado”, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos: No 22682, 22683, 22733 y numerosos ejemplares. 
 
Observación: No se pudo observar la charnela en ningún ejemplar. 
 
55. Pterotrigonia crenulata var. peruana (Paulcke) vea Pterotrigonia (Scabrotrigonia) 
crenulata (Lamarck) var. peruana (Paulcke, 1903). 
 
56. Pterotrigonia (?) praescabroidea (Jaworski, 1916). 
 
  1916 Trigonia praescabroidea Jaworski. 
- Jaworski, E.: 385-387. Lám. 5, f. 5 a, b. 
1942 Trigonia praescabroidea Jaworski 




Tentativamente propuesto por L. Cox (1952: 60) como posible Pterotrigonia con 
la observación “Jaworski ha descrito una Trigonia praescabroidea, cual podría 
ser un representante temprano de la Scabrae del Bajoniano del Perú. Pero el 
ejemplar “tipo” solo es un fragmento y las afinidades de la especie deben 
quedarse en duda.” 
 
57. Pterotrigonia (Pterotrigonia ) delafossei (Bayle y Coquand, 1851). 
 
  1904 Trigonia Delafossei Bayle y Coquand. 
- Malaga, F.: 18. 
1942 Trigonia Delafossei Bayle y Coquand. 




  1851 Trigonia Delafossei Bayle y Coquand. 
- Bayle, E. y H. Coquand: 37-38. Lám. 8, f. 27. 
1957 ?Pterotrigonia (Rinetrigonia) delafossei (Bayle y Coquand). 
- Kobayashi, T. y N. Nakano: 230. 
1978 Pterotrigonia (Pterotrigonia ) delafossei (Bayle y Coquand). 
- Reyes, R. y E. Perez d´A.: 12-13. 
 
58. Pterotrigonia (Pterotrigonia) nepos (Paulcke, 1903). 
 
  1911 Trigonia nepos Paulcke. 
- Salfeld, H.: 219. 
1913 Trigonia nepos Paulcke. 
- Sommermeier, L.: 411. 
1957 ?Pterotrigonia (Rinetrigonia) nepos (Paulcke). 






  1903 Trigonia nepos Paulcke. 
- Paulcke, W.: 293-295. Lám. 17, f. 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c. 
1957 ?Pterotrigonia (Rinetrigonia) nepos (Paulcke). 
- Kobayashi, T. y N. Nakano: 230. 
1978 Pterotrigonia (Pterotrigonia) nepos (Paulcke). 
- Reyes, R. y E. Perez d´A.: 13, Lám. 2, f. 4. 
 
59. Pterotrigonia (Pterotrigonia) tocaimana (Lea, 1840). 
 
  1897 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Gerhardt: 184. 
1913 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Sommermeier, L.: 382-383. 
1919 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Dueños, E.: 210. 
1918 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Luthy, G.: 18. 
1926 Trigonia subcrenulata d´Orbigny 
- Boit, B.: 60. 
1930 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Steinmann, G.: 127, f. 141ª, b. 
1933 Trignia subcrenulata  d´Orbigny 
- Welter, O.: 21. 
1938 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Lisson, C.: 157. Lám. 3, f. 2. 
1942 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Lisson, C. y B. Boit: 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 213, 
214, 226. 
1947 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Richards, E.: 54-55. Lám. 7, f.4. 
1956 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Bellido, E.: 39. 
1956 Pterotrigonia tocaimana (Lea). 
- Benavides, V.:375, 380, 392, 394, 403, 409, 415, 419, 424. 
1957 Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Kobayashi, T. y M. Nakano: 226. 
1964 Trigonia subcrenulata sp. 
- Cossio, A.:27. 
1975 Pterotrigonia tocaimana (Lea). 
- Petersen, G. y otros: 177. 
1979 Pterotrigonia tocaimana (Lea). 
- Rivera, R.: 23. 
 
Material :  Universidad Nacional de Ingeniería: varios ejemplares. 
 
Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional Mayor 




Museo de Historia Natural “Vera Alleman Haeghebaert”, Universidad 




1841 Trigonia Tocaimana (Lea). 
- Lea, I.: 256. Lám. 9, f. 8. 
1842  Trigonia subcrenulata d´Orbigny. 
- Orbigny, d´, A.: 87, Lám. 19, f. 7-9. 
1938 Trigonia (Notoscabrotrigonia) tocaimana Lea (= Trigonia 
subcrenulata d´Orbigny). 
- Dietrich, W.: 94, Lám. 19, f.1-2. 
1952 Pterotrigonia tocaimana (Lea). 
- Cox, L: 59-660. 
1969 Pterotrigonia (Pterotrigonia) tocaimana (Lea). 
- Cox, l.: N487. 
 
60. ? Pterotrigonia (Rinetrigonia) delafossei (Bayle y Coquand) vea Pterotrigonia 
(Pterotrigonia) delafossei (Bayle y Coquand, 1851). 
 
61. ? Pterotrigonia (Rinetrigonia) nepos (Paulcke) vea Pterotrigonia (Pterotrigonia) 
nepos (Paulcke, 1905).  
 
62. Pterotrigonia (Scabrotrigonia) crenulata (Lamarck) var. peruana Paulcke, 1903. 
 
  1903 Trigonia crenulata Lamarck var. Peruana Paulcke. 
- Paulcke, W.: 272, 273. Lám. 15, f. 9, 9 a, 9 b. 
1905 Trigonia crenulata Lamarck var. Peruana Paulcke. 
-  Malaga, F.: 24-25. 
1928 Trigonia crenulata Lamarck var. Peruana Paulcke. 




 1903 Trigonia crenulata Lamarck var. Peruana Paulcke. 
- Paulcke, W.: 272. Lám. 15, f. 9. 
1957 Pterotrigonia crenulata var. peruana (Paulcke). 
- Kobayashi, T. y M. Nakano: 225. 
1978 a Pterotrigonia (Scabrotrigonia) crenulata (Lamarck) var. peruana. 
 Paulcke, 1903. 
- Reyes, R. y E. Perez d´A.: 14. Lám. 3, f 3. 
 
63. Pterotrigonia (Scabrotrigonia) gerthi (Olsson, 1944). 
 
1944 Trigonia (Scabrotrigonia) gerthi Olsson. 
- Olsson, A.: 42-43. Lám. 3. 3, f.4, 5, 10. 
 




Las características visibles en las ilustraciones y la descripción de Olsson 
impiden que la especie sigue formando parte del género Trigonia (s. str.). Según 
Cox (1952: 60) el género Pterotrigonia incluye los miembros típicos de las 
trigonias Scrabae, razón por la cual se atribuye la presente especie al género 
Pterotrigonia. 
 
64. Pterotrigonia tocaimana (Lea) vea Pterotrigonia (Pterotrigonia)  tocaimana (Lea, 
1840). 
 
65. Rutitrigonia longa (Agassiz, 1840). 
   
  1903 Trigonia longa Agassiz. 
- Paulcke, W.: 291. 
1934 Trigonia longa Agassiz. 




  1840 Ttrigonia longa Agassiz. 
- Agassiz, L.: 47. Lám. 8, f.1. 
1952 Megatrigonia (Rutitrigonia) longa (Agassiz). 
- Cox, L.: 59. 
1963 Rutitrigonia longa (Agassiz) 
- Nakano, M.: 526. 
 
66. Steinmannella (Steinmannella) transitoria (Steinmann) vea Steinmannella 
(Steinmannella) transitoria (Steinmann, 1881) var. raimondii Lisson, 1930. 
 
67. Steinmannella (Steinmannella) transitoria (Steinmann, 1881) var. raimondii Lisson, 
1930. 
 
  1877 Trigonia Bronni Agassiz. 
- Gabb, W.: 288. 
1930 Trigonia Transitoria var. Raimondii Lisson. 
- Lisson, C.: 15-18. Lám. 8, f.1, 2. 
1942 Trigonia transitoria Steinmann. 
- Lisson, C. y B. Boit: 74. 
1973 Buchotrigonia transitoria (Steinmann) var. raimondii (Lisson) 








  1969 Steinmannella (Steinmannella) transitoria (Steinmann).  




La variedad está conforme con el subgénero Steimannella descrito en Cox, L. 
(1969: N 467). 
 
68. Trigonia abrupta von Buch vea Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von Buch, 
1839). 
 
69. Trigonia angustecostata Behrendsen vea Trigonia cf. Trigonia (Trigonia) anguste-
costata Behrendsen, 1892. 
 
70. Trigonia cf. anguste-costata Behrendsen vea Trigonia cf. Trigonia (Trigonia) 
anguste-costata Behrendsen, 1892. 
 
71. Trigonia Boiti Lisson vea “Trigonia” boiti Lisson, 1930. 
 
72. “Trigonia” boiti Lisson, 1930. 
 
  1930 Trigonia Boiti Lisson. 
- Lisson, C.: 12. Lám. 5, f.1. 
1942 Trigonia Boiti  Lisson. 
- Lisson, C. y B. Boit: 80, 213. 
Observación: No se pudo localizar ningún ejemplar en las colecciones. La 
ilustración de la publicación de Lisson no es nítida y la descripción de la especie 
no permite determinar su género. Por la ornamentación del flanco no conviene 
mantener la  especie boiti  en el género Trigonia s. str. 
 
73. Trigonia Bronni Agassiz vea Steinmannella (Steinmannella) transitoria (Steinmann) 
var. raimondii Lisson, 1930. 
 
74. Trigonia (Buchotrigonia) forti Lisson vea “Trigonia” forti Lisson, 1930. 
 
75. Trigonia chunumayensis  Jaworski vea Vaugonia (Vaugonia) chunumayensis 
(Jaworski, 1915). 
 
76. Trigonia costatula  Lycett vea Trigonia (Frenguelliella) costatula Lycett, 1872. 
 
77. Trigonia costellata Agassiz vea Trigonia (Trigonia) costellata Agassiz, 1840. 
 
78 Trigonia crenulata Lamarck var. Peruana Paulcke vea Pterotrigonia 
(Scabrotrigonia) crenulata Lamarck var. peruana  Paulcke, 1903. 
 
79. Trigonia crenulata Peruana  Gerth, 1928 vea Pterotrigonia (Scabrotrigonia) gerthi  
(Olsson, 1944). 
 
80. Trigonia Delafossei Bayle y Coquand vea Pterotrigonia (Pterotrigonia) delafossei  
Bayle y Coquand, 1851. 
 
81. Trigonia Douvillei Lisson, vea Mediterraneotrigonia douvillei  (Lisson, 1930). 
 




83. Trigonia  cf. elongata var. angustata Lycett vea Trigonia  cf. Trigonia (Trigonia) 
elongata Sowerby, 1781 var. angustata Lycett, 1875. 
 
84. Trigonia sp. cf. Trigonia eximia Philippi vea Anditrigonia sp. cf. Anditrigonia ( 
Anditrigonia) eximia (Philippi, 1899). 
 
85. Trigonia flexicostata Fritsche vea Buchotrigonia (Buchotrigonia) flexicostata 
(Fritsche, 1924). 
 
86. Trigonia aff. formosa var. lata Lycett vea Myophorella aff. Myophorella 
(Myaphorella) (?) formosa (Lycett) var. lata Lycett, 1877. 
 
87. Trigonia Forti Lisson, vea “Trigonia” forti Lisson, 1930. 
 
88. “Trigonia “forti Lisson, 1930. 
 
  1930 Trigonia Forti Lisson. 
- Lisson, C.: 4-6, f.4. Lám. 1, f.1, 2, 3. 
1942 Trigonia Forti Lisson. 
- Lisson, C. y B. Boit: 92, 215. 
1973 Buchotrigonia forti (Lisson). 
- Rivera, R.: 87-88. 
 
Material: Universidad Nacional de Ingeniería: -T.25. 
 
Observaciones: Por la ornamentación del flanco y otras características, la 
Trigonia s. str. Dietrich (1938: 98) coloca la especie en el subgénero 
Buchotrigonia por la forma en V con la cual dos series de costillas se encuentran 
sobre el flanco. 
L. Cox (1952: 61) eleva el subgénero Buchotrigonia a nivel de género sin 
mencionar la incorporación de T. forti. 
El holotipo difiere del género Buchotrigonia definido por L. Cox (1969: N 480) 
por presentar una forma alargada y no triangular como es la forma de 
Buchotrigonia; por tener un área estrecha en vez del área amplia de la 
Buchotrigonia y por el costillaje del flanco que mantiene su relieve constante en 
la T. forti, lo que no ocurre en la Buchotrigonia, cual característica consiste en 
una tendencia a perder el relieve de sus costillas. Además las costas de la parte 
posterior del flanco son especialmente gruesas y muy fuertes en la T. forti en vez 
de ser delgadas y discrepantes como en la Buchotrigonia. 
E. Perez d´A. y R. Reyes (1983: 41) estiman que la especie presenta las 
siguientes características que la acercan al género Anditrigonia Levy: un área 
angosto y sola dos tipos de costas, concéntricas y verticales que se unen 
formando un ángulo sobre el flanco, con excepción en la región del umbo donde 
las costas son concéntricas. 
Lamentablemente no existe ningún otro ejemplar de la especie en las 
colecciones, fuera del holotipo incompleto. Como no se observa bien el área, es 
preferible postergar la determinación genérica hasta que se dispondrá de mejor 
material. 
 




   1942 Trigonia costatula Lycett. 




  1872 Trigonia costatula Lycett. 
- Lycett, J.: 81-82. Lám. 15, f. 8, 9, 10. Lám. 12. F, 6, 6 a. 
1942 Trigonia (Frenguelleilla) costatula Lycett. 
- Leanza, A.: 164-166. 
 
Las ilustraciones y la descripción de Lycett permiten atribuir la especie al 
subgénero Frenguelliella y al género Trigonia  definidos por L. Cox (1969: N 
478) por carecer de ornamentación radial a nivel de área, lo que la distingue 
principalmente del subgénero Trigonia) con el cual podría confundirse. Se 
distingue de los demás subgéneros de Trigonia por su forma, sus dimensiones y 
las características del flanco.  
 
90. Trigonia (Frenguelleilla) inexpectata Jaworski, 1916. 
 
  1980 Trigonia inexpectata Jaworski. 
- Palacios, O.: 159. 
 
Actualización bibliográfica:  
 
  1915 Trigonia inexpectata Jaworski. 
- Jaworski, E.:377-380. Lám. 5, f.2 a, b. 
1942 Trigonia (Frenguelleilla) inexpectata Jaworski. 
- Leanza, A.: 164-166. Lám. 7, f.1. 
1968 Frenguelliella inexpectata (Jaworski). 
- Kobayashi, T. y M. Tamura: 107. 
1969 Trigonia (Frenguelleilla) inexpectata Jaworski. 
- Cox, L.: N 478. 
 
91. Trigonia gerthi Lisson vea Buchotrigonia (Syrotrigonia) gerthi (Lisson, 1930). 
 
92. Trigonia hondaana Lea vea Mediterraneotrigonia hondaana (Lea, 1861). 
 
93. Trigonia hondaana Lea var. Boussingaulti d´ Orbigny vea Mediterraneotrigonia 
hondaana (Lea, 1861) var. boussingaulti Lisson, 1930. 
 
94. Trigonia hondaana var. tuberosa Lisson vea Mediterraneotrigonia hondaana (Lea, 
1861) var. tuberosa Lisson, 1930. 
 
95. Trigonia hopkinsi Olsson vea “Trigonia” hopkinsi Olsson, 1944. 
 
96. “Trigonia” hopkinsi Olsson, 1944. 
 
  1944 Trigonia hopkinsi Olsson. 




Observación: Por su forma  y su ornamentación la presente especie ya no 
pertenece al género “Trigonia” s. str. 
 Por falta de material de consulta la actualización queda pendiente. 
 
97. Trigonia humboldti von Buch vea Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von 
Buch, 1839). 
 
98. Trigonia inca Fritzsche vea Buchotrigonia (Buchotrigonia) inca (Fritzsche, 1924). 
 
99. Trigonia inexpectata Jaworski vea Trigonia (Frenguelleilla) inexpectata Jaworski, 
1916. 
 
100. Trigonia sp. similar a Trigonia literata Young y Bird var. Keideli Weaver vea 
Anditrigonia (Anditrigonia) keideli (Weaver, 1931). 
 
101. Trigonia longa Agassiz vea Rutitrigonia longa (Agassiz, 1840). 
 
102. Trigonia lorentii Dana vea “Trigonia” lorentii Dana, 1850. 
 
103. “Trigonia” lorentii Dana 1850. 
 
  1850 Trigonia sp. Dana. 
- Dana, J.: 721. Lám. 15, f. 2. 
1877 Trigonia Lorenti Dana. 
- Gabb, W.: 288-289. 
1907 Trigonia Lorentii Dana. 
- Neumann, R.: 88,90.Lám.5, f. 3. 
1907 Trigonia Lorentii Dana. 
- Lisson, C.: 32, 33. Lám. 3, f.2, a, b, c, 3. 
1918 Trigonia Lorentii Dana. 
- Luthy, J.: 7. 
1930 Trigonia Lorentii Dana. 
-  Steinmann, G.: 54, f. 103. 
1938 Trigonia Lorenti Dana. 
- Lisson, C.: 154. 
1942 Trigonia Lorenti Dana. 
- Lisson, C. y B. Boit: 77, 211. 
1952 Megatrigonia (Iotrigonia) lorenti (Dana). 
- Cox, L.: 58. 
1953 Trigonia lorentii Dana. 
- Rosenzweig, A.:10. 
1965 Iotrigonia lorenti (Dana). 
- Nakano, M.: 18. 
1973 Buchotrigonia lorentii (Dana). 
- Rivera, R.: 88. 
1975 Buchotrigonia lorentii (Dana). 
- Petersen, G., R. Rivera y M. Rivera: 172. 
1979 Buchotrigonia lorentii (Dana). 




Material: Universidad Nacional de Ingeniería: dos topotipos -T.10. 
 
Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos: Colección Raimondi. No 118. 
 
Museo de Historia Natural “Vera Alleman Haeghebaert”, Universidad 
Ricardo Palma: 1 ejemplar. 
 
Observaciones: La presente especie se distingue de la Megatrigonia, 
definida por L. Cox (1969. N483) por no ser piriforme y por la ornamentación 
del flanco que presenta dos series de costillas que se encuentran en forma de 
ángulo, mientras que las especies del género Megatrigonia no presentan este tipo 
de ornamentación. 
T. lorentii no está conforme con el género Iotrigonia van Hoepen (929: 6) por su 
forma aplastada y por las características a nivel del área y del escudete. Según 
M. Nakano (1965: 18) Iotrigonia presenta un área delgada y un escudete 
bastante amplio y deprimido. En la especie lorentii el área es más bien amplio y 
el escudete estrecho, largo y no deprimido. 
W. Dietrich (1938: 58) incorporó la especie lorentii en el subgénero 
Buchotrigonia pero L. Cox (1952: 61) no lo menciona cuando elevó el citado 
subgénero y preferió incorporarla en Megatrigonia (Iotrigonia). T. lorentii se 
diferencia del género Buchotrigonia por su forma, sus proporciones y la 
ornamentación del flanco. Según l. Cox (1952: 61) Buchotrigonia tiene una 
forma triangular, es corta y su altura es probablemente igual a su longitud, 
mientras que en la especie lorentii la longitud alcanza ser una sexta parte mayor 
que la altura y su forma es “subtriangular a alargada, oblicua, aplanada del lado 
inferior y convexa del umbo” (Lisson, 1907: 32.). En Buchotrigonia  la 
ornamentación del flanco consiste en costas no tuberculadas dispuestas en forma 
discrepante ó oblicua, mientras que en la especie lorentii se distingue 
nítidamente que las costas anteriores están con diminutas granulaciones y que en 
ningún punto de la superficie se anuncia discrepancia de las mismas. 
Las mencionadas características de la especie lorentii  tampoco permite su 
permanencia en el género “Trigonia” (s, str.). 
El material escaso y no muy bien conservado a nivel del área hace preferible 
postergar la determinación genérica.  
 
104. Trigonia mathewsi Richards vea “Trigonia” mathewsi Richards, 1947. 
 
105. “Trigonia” mathewsi Richards, 1947. 
 
  1947 Trigonia mathewsi  Richards. 
- Richards, E.: 55-56. Lám. 7, f. 9, 10. 
1956 b  Buchotrigonia gerthi (Lisson). 
- Benavides, V.: 392. 
 
Observación: La presente especie fue considerada como sinónimo de 
Buchotrigonia gerthi (Lisson, 1930) en Benavides: (1956: 392), con lo que 
podemos estar de acuerdo. La siguiente tabla comparativa ilustra algunas 




T. mathewsi Richards, 1947   T. gerthi Lisson, 1930 
 
-mayor cantidad de costillas en la  - menor cantidad de costillas en la 
Parte anterior del flanco: 17.   parte anterior del flanco: 12 – 15. 
-las costas de la parte posterior  -las costas de la parte posterior 
del flanco son amplias.   del flanco son delgadas. 
-existen crenulaciones en el borde  - carece de crenulaciones en el borde 
Inferior     inferior. 
 
Trigonia mathewsi difiere del género Buchotrigonia  por su “forma de contorno 
redondeado, circular” según Richards, por la longitud que es superior a la altura 
y por poseer amplias costas fuertes sobre el flanco  sin tendencia a discrepancia, 
todas características en el género Buchotrigonia (Cox, L. 1969: N 480). 
No hay ejemplares en las colecciones de Lima. La actualización queda pendiente 
de una revisión a partir del material complementario. 
 
106. Trigonia nepos Paulcke vea Pterotrigonia (Pterotrigonia) nepos (Paulcke, 1903). 
 
107. Trigonia oyamoensis Welter vea Trigonia (Trigonia) oyamoensis Welter, 1933. 
 
108. Trigonia paradisensis Lisson vea “Trigonia” paradisensis Lisson, 1907. 
 
109. “Trigonia” paradisensis Lisson, 1907. 
 
  1905 Trigonia Paradisensis Lisson. 
- Lisson, C.: 2. 
1907 Trigonia Paradisensis Lisson. 
- Lisson, C.: 34-35. Lám. 4, f. 1, 2. 
1930 Trigonia paradisensis Lisson. 
- Lisson, C.: 18-21. Lám. 9, f. 1, 2, 3, 4, 5. 
1938 Trigonia Paradisensis Lisson. 
-  Lisson, C.: 154. 
1942 Trigonia paradisensis Lisson. 
- Lisson, C. y B. Boit.: 77, 78, 211. 
1953 Trigonia paradisensis Lisson. 
- Rosenzweig, A.: 11. 
1974 Trigonia paradisensis (Lisson). 
- Rivera, R.: 88. 
1975 Buchotrigonia paradisensis (Lisson). 
- Petersen, G., R. Rivera y M. Rivera: 172. 
1979 Buchotrigonia paradisensis (Lisson). 
-  Rivera, R.: 22.  
 
Material: Universidad Nacional de Ingeniería: hipotipo -T.22. 
 
Observaciones: La forma casi semicircular, la carena externa bien definida 
y el aspecto general de la concha no favorece actualmente la incorporación de la 
especie en el género Anditrigonia, género eventualmente a tomar en 
consideración según la observación de E. Perez d´A.y R. Reyes (1980: 41). 
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Tampoco es definitivamente conveniente la atribución de la especie paradisensis 
al género Buchotrigonia: por ser de forma semicircular alargada en vez de 
triangular como es la Buchotrigonia  mientras que desvanece en Buchotrigonia  
y por el área angosta en Trigonia paradisensis en vez de amplia como en 
Buchotrigonia.  
Las citadas características también son incompatibles con el género Trigonia (s. 
str.). Se posterga la determinación genérica hasta disponer de material 
conveniente. 
 
110. Trigonia Parva Brüggen vea  Linotrigonia (Oistotrigonia) parva (Brüggen, 1910). 
 
111. Trigonia pinzasii Welter vea “Trigonia” pinzasii Welter, 1913. 
 
112. “Trigonia” pinzasii Welter, 1913. 
 
  1913 Trigonia pinzasii Welter. 
- Welter, O.: 38. Lám. 5, f. 4, 5, 6, 7, 8. 
1942 Trigonia pinzasii Welter. 
- Lisson, C. y B. Boit: 65, 209. 
1930 Trigonia pinzasii Welter. 
- Steinmann, G.: 86. 
 
Observación: La forma, la ornamentación del flanco y del área, entre otras 
características, impiden la determinación de la especie al género Trigonia (s, 
str.). 
No se encontró ningún ejemplar en las colecciones, razón por la cual se posterga 
la actualización. 
 
113. Trigonia praescabroidea Jaworski vea Pterotrigonia (?) praescabroidea 
(Jaworski, 1916.). 
 
114. Trigonia cf. Pulchella Agassiz vea Myophorella (Myophorella) pulchella (Agassiz, 
1839). 
 
115. Trigonia robinaldina d´Orbigny vea Megatrigonia (Apiotrigonia) robinaldina 
(d´Orbigny, 1843). 
 
116. Trigonia (Scabrotrigonia) gerthi Olsson vea Pteritrigonia (Scabrotrigonia) gerthi 
(Olsson, 1944). 
 
117. Trigonia steinmanni Lisson, vea Buchotrigonia (Syrotrigonia) steinmanni (Lisson, 
1930). 
 
118. Trigonia stelzneri Göttsche vea Trigonia (Trigonia) stelzneri Göttsche, 1878. 
 
119. Trigonia subcrenulata d´Orbigny vea Pterotrigonia (Pterotrigonia) tocaimana 
(Lea, 1840). 
 
120. Trigonia transitoria Steinmann vea Steinmannella (Steinmannella) transitoria 




121. Trigonia transitoria var. Raimondii Lisson vea Steinmannella (Steimannella) 
transitoria (Steinmann, 1881) var. raimondii Lisson, 1930. 
 
122. Trigonia cf. Trigonia (Trigonia) anguste-costata Behrendsen, 1892. 
 
  1907 Trigonia cf. anguste-costata Behrendsen. 
- Lisson, C.: 35-36. Lám.4, f. 3. 
1930 Trigonia angustecostata Behrendsen. 
- Steinmann, G.: 94, f. 104. 
1938 Trigonia cf. anguste-costata Behrendsen. 
- Lisson, C.: 154. 
1942 Trigonia cf. angustecostata Behrendsen. 
- Lisson, C. y B. Boit: 77, 211. 
1953 Trigonia angusticostata Behrendsen. 
- Rosenzweig, A.: 11. 
1975 Buchotrigonia angusti-costata (Behrendsen). 
- Petersen, G., Rivera, R. y M. Rivera: 172. 
1979 Buchotrigonia angusti-costata (Behrendsen). 




  1922 Trigonia anguste-costata Behrenden 
- Behrendsen, G.: 220-221. Lám. 4, f.7. 
1952 Trigonia (Trigonia) angusti-costata Behrendsen. 
- Cox, L.: 54. 
 
Observación: No existe ningún ejemplar en las colecciones. Aparentemente las 
diferentes citaciones se refieren al mismo hallazgo de Lisson. 
La Trigonia anguste-costata no presenta las características del género 
Buchotrigonia ni en la forma y tampoco en la ornamentación del flanco, pero 
está en todos puntos conforme a la definición del género Trigonia y subgénero 
(Trigonia) en L. Cox (1969: N 478). 
 
123. Trigonia (Trigonia) costellata Agassiz, 1840. 
 
  1968 Trigonia costellata Agassiz 




  1840 Trigonia costellata Agassiz. 
- Agassiz, L.: 57. Lám. 2, f. 8-12. 
1952  Trigonia (Trigonia)  
- Cox, L.: 54  
Trigonia (Trigonia) incluye el gran grupo de la sección Costata.” 
 




  1937 Myophoria? (Trigonia?)elegantoides Körner. 
- Körner, K.: 186-187. Lám.12, f. 5 a, b, c. 
1942 Myophoria? (Trigonia?) elegantoides Körner. 
- Lisson, C. y B. Boit: 44, 199. 
1952 Trigonia (Trigonia) elegantoides Körner. 
- Cox, L.: 54. 
 
125.  Trigonia (Trigonia) elongata var. angustata Lycett, 1877. 
 
1942 Trigonia cf. elongata var. angustata Lycett. 
- Lisson, C. y B. Boit: 62, 207. 
 
Actualización bibliográfica:  
 
  1825 Trigonia elongata Sowerby. 
- Sowerby, J.: 39-40. Lám. 431. 
1961 Trigonia elongata var. angustata Lycett, 1877. 
- Nakano, M.: 83. 
 
126. Trigonia (Trigonia) oyamoensis Welter, 1933.  
 
  1933 Trigonia Oyamoensis Welter 
- Welter, O.: 21-22, f. 1, 2, 3, 4. 
1948Trigonia oyamoensis Welter 
- Lisson, C. y B. Boit: 94, 214. 
1973 Buchotrigonia oyamoensis (Welter) 
- Rivera, R.: 88. 
 
Material: Universidad Nacional de Ingeniería: 8 sintipos: –T.33. 
Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional de San 
Marcos: varios ejemplares. 
 
Actualización: 
Consultando los tipos así como el material complementario, se pudo observar 
que la presente especie pertenece al género Trigonia por ser de forma triangular, 
por presentar una carena marginal prominente y dentada, la carena del escudete 
obtusa, el escudete estriado y las costas del flanco concéntricas y enteras. 
Se la incorpora al subgénero Trigonia por su forma triangular, con umbones 
prominentes; por presentar área amplia, bipartida con costas radiales y por existir 
una distancia lisa que separa la ornamentación del flanco con la carena marginal. 
 
127. Trigonia (Trigonia) stelzneri Göttsche, 1876. 
 
  1956  Trigonia stelzneri Göttsche. 
- Ruegg, W.: 601. 
1962 Trigonia stelzneri Göttsche. 






  1878 Trigonia stelzneri Göttsche. 
- Göttsche, C.: 256-257. Lám. 6, f. 1. 
1961 Trigonia stelzneri Göttsche. 
-  Nakana, M.: 84. 
1977 Trigonia (Trigonia) stelzneri Göttsche. 
- Perez d´A., E. y R. Reyes: 9. Lám. 1, f. 3, 4. 
 
128. Trigonia tuberculata Agassiz vea Myophorella tuberculata (Agassiz, 1840). 
 
129. Trigonia análoga a Trigonia vcostata vea Vaugonia sp. cf. Vaugonia vcostata 
(Lycett, 1872). 
 
130. Vaugonia chunumayensis (Jaworski) vea Vaugonia (Vaugonia) chunumayensis  
(Jaworski, 1915). 
 
131. Vaugonia sp. cf. conradi (Meck y Hayden, 1860) vea Vaugonia (Vaugonia) 
conradi (Meck y Hayden, 1860).  
 
132. Vaugonia (Vaugonia) chunumayensis (Jaworski, 1915). 
 
  1915 Trigonia chunumayensis Jaworski. 
- Jaworski, E.: 384-385. Lám.5, f. 4. 
1942 Trigonia chunumayensis Jaworski. 
- Lisson, C. y B. Boit: 60, 206. 
1983 Vaugonia chunumayensis (Jaworski). 
- Ishikawa, H. y otros: 39. Lám. 1, f. 3. 
 




  1915 Trigonia chunumayensis Jaworski. 
- Jaworski, E.: 384-385. Lám. 5, f. 4. 
1954 Vaugonia chunumayensis (Jaworski). 
- Kobayashi, T y K. Mori: 79. 
1978 Vaugonia (Vaugonia) chunumayensis (Jaworski). 
- Reyes, R. y E. Perez d´A.: 9-10. 
 
133. Vaugonia sp.  cf. Vaugonia (Vaugonia) conradi (Meck y Hayden, 1860). 
 
1968 Vaugonia sp. cf. Vaugonia (Vaugonia) conradi (Meck y Hayden, 
1860). 




  1860 Trigonia Conradi Meck y Hayden. 
- Meck, F. y F. Hayden: 183-184. 
1964 Vaugonia conradi (Meck y Hayden). 




134. Vaugonia sp. cf. Vaugonia vcostata ( Lycett, 1872). 
 
  1926 Trigonia análoga a T. vcosta. 
- Boit, B.: 60. 
1980 Vaugonia  sp. cf. vcostata Lycett. 




  1872 Trigonia vcostata Lycett. 
- Lycett, J.: 66-68. Lám. 13, f. 5, Lám. 15, f.1, 2, 3, 4. 
 
135. Virgotrigonia peterseni Alleman, 1985. 
 
  1985 Virgotrigonia peterseni Alleman. 
- Alleman, V.: 1-11. Lám. 1, f. 1, 2, 3, 4, 5. Lám. 2, f. 1-5. 
 
Material:  
Museo de Historia Natural “Vera Alleman Haeghebaert”, Universidad 
Ricardo Palma: holotipo  – T.2. 
 4 paratipos  -T.3-6. 
 Varios ejemplares. 
 
136. Yaadia hondaana Lea) vea Mediterraneotrigonia hondaana (Lea, 1861). 
 
137. Yaadia hondaana (Lea) var. boussingaulti Lisson, vea Mediterraneotrigonia 
hondaana (Lea, 1861) var. boussingaulti Lisson, 1930. 
 
138. Yaadia hondaana (Lea) var. tuberosa (Lisson) vea Mediterraneotrigonia 




Anditrigonia discors (?) (Philippi, 1899) = Anditrigonia (Paranditrigonia) arequipensis Reyes y  
Perez, 1983 
Anditrigonia eximia (Philippi, 1899) = Anditrigonia (Anditrigonia) eximia (Philippi, 1899) 
Buchotrigonia abrupta (von Buch) = Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von Buch, 1839) 
Buchotrigonia angusticostata (Beherendsen) = Trigonia cf. Trigonia (Trigonia) anguste-costata  
Behrendsen, 1892. 
Buchotrigonia (Buchotrigonia) humboldti (von Buch, 1839) = Buchotrigonia (Buchotrigonia)  
abrupta (von Buch, 1839) 
Buchotrigonia flexicostata (Fritzsche, 1839) = Buchotrigonia (Buchotrigonia) flexicostata  
(Fritzsche, 1839) 
Buchotrigonia  forti (Lisson, 1930) = “Trigonia” forti Lisson, 1930 
Buchotrigonia gerthi (Lisson, 1930) = Buchotrigonia (Syrotrigonia) gerthi (Lisson, 1930) 
Buchotrigonia humboldti von Buch, 1839 = Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von Buch,  
1839) 
Buchotrigonia inca (Fritzsche, 1924) = Buchotrigonia (Buchotrigonia) inca (Fritzsche, 1924).  
Buchotrigonia lorentii (Dana, 1850) = “Trigonia” lorentii  Dana, 1850 
Buchotrigonia oyamoensis (Welter, 1933) = Trigonia (Trigonia) oyamoensis Welter, 1933 
Buchotrigonia paradisensis Lisson, 1907 = “Trigonia” paradisensis Lisson, 1907 
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Buchotrigonia robinaldina ( d´Orbigny, 1843) = Megatrigonia (Apiotrigonia) robinaldina  
(´Orbigny, 1843) 
Buchotrigonia steinmanni (Lisson, 1930) = Buchotrigonia (Syrotrigonia) steinmanni (Lisson,  
1930) 
Buchotrigonia transitoria (Steinmann) var.  raimondii Lisson, 1930 = Steinmannella  
(Steinmannella) transitoria (Steinmann) var. raimondii Lisson, 1930. 
Clavitrigonia pulchella (Agassiz, 1840) = Myophorella (Myophorella) pulchella ( Agassiz,  
1840) 
Clavotrigonia pulchella (Agassiz, 1840) = Myophorella (Myophorella) pulchella ( Agassiz,  
1840) 
Frenguelleilla inexpectata (Jaworski, 1916) = Trigonia (Frenguelleilla) inexpectata (Jaworski,  
1916) 
Mediterraneotrigonia hondeana (Lea, 1861) var. boussingaulti Lisson, 1930 =  
Mediterraneotrigonia hondaana (Lea, 1861) var. boussingaulti Lisson, 1930 
Megatrigonia (Megatrigonia) eximia (Philippi,1899) = Anditrigonia (Anditrigonia) eximia  
(Philippi, 1899) 
Megatrigonia (Iotrigonia) lorenti Dana, 1850 = “Trigonia” lorentii Dana, 1850 
Megatrigonia (Rutitrigonia) longa (Agassiz, 1840) = Rutitrigonia longa (Agassiz, 1840). 
Minetrigonia jaworskii (Steinmann, 1929) = Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929) 
Minetrigonia pascoensis (Steinmamm, 1929) = Minetrigonia (?) pascoensis (Steinmamm, 1929) 
Myophorella (Myophorella) pulchella (Agassiz, 1840) = Clavitrigonia pulchella (Agassiz,  
1840)   
Myophoria baertli  Boit, 1966 = Perugonia baertli (Boit, 1966) 
Myophoria (Costatoria) jaworskii Steinmann = Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929) 
Myophoria sp. ind. cf. decusata Gold. = Minetrigonia (?) pascoensis (Steinmann, 1929). 
Myophoria? (Trigonia?) elegantoides Körner, 1937 = Trigonia (Trigonia) elegantoides Körner,  
1937 
Myophoria jaworskii  Steinmann, 1929 = Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929) 
Myophoria lissoni Steinmann, 1929 = Perugonia lissoni (Steinmann, 1929) 
Myophoria multicostata Körner = Myophorigonia multicostata  (Körner, 1937) 
Myophoria paucicostata Jaworski = Myophorigonia paucicostata (Jaworski,  1922) 
Myophoria pascoensis (Steinmann, 1929) = Minetrigonia pascoensis (Steinmann, 1929) 
Myophoria ex aff. vestitae Alb. = Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929) 
Myophorigonia jaworskii (Steinmann, 1929) = Perugonia jaworskii (Steinmann, 1929) 
Myophorigonia pascoensis (Steinmann, 1929) = Minetrigonia (?) pascoensis (Steinmann, 1929) 
Pterotrigonia crenulata var. peruana (Paulcke) = Pterotrigonia (Scabrotrigonia) crenulata  
(Lamarck) var. peruana (Paulcke, 1903) 
Pterotrigonia (Rinetrigonia) delafossei  (Bayle y Coquand, 1851) = Pterotrigonia  
(Pterotrigonia) delafossei  (Bayle y Coquand, 1851)  
Pterotrigonia (Rinetrigonia) nepos (Paulcke, 1903) = Pterotrigonia (Pterotrigonia) nepos  
(Paulcke, 1903) 
Pterotrigonia tocaimana (Lea, 1840) = Pterotrigonia (Pterotrigonia) tocaimana (Lea, 1840) 
Steimannella (Steinmannella) transitoria (Steinmann) = Steinmannella (Steinmannella)  
(Steinmann, 1881) var. raimondii Lisson, 1930 
Trigonia Dana, 1850 = “Trigonia” lorentii  Dana, 1850 
Trigonia angustecostata Behrendsen = Trigonia cf. Trigonia (Trigonia) anguste-costata  
Behrendsen, 1892. 
Trigonia angusticostata Behrendsen = Trigonia cf. Trigonia (Trigonia) anguste-costata  
Behrendsen, 1892. 
Trigonia Boiti Lisson = “Trigonia” boiti Lisson, 1930. 
Trigonia Bronni Agassiz, 1877 = Steinmannella (Steinmannella) (Steinmann, 1881) var.  
raimondii Lisson, 1930 
Trigonia sp. cg.Trigonia eximia Philippi 1899 = Anditrigonia (Anditrigonia) eximia (Philippi,  
1899) 
Trigonia sp. similar a Trigonia literata Young y Bird var. Keideli Weaver = Anditrigonia  
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(Anditrigonia) keideli (Weaver, 1931) 
Trigonia abrupta von Buch, 1839 = Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von Buch, 1839) 
Trigonia angusti-costata Behrendsen, 1892 = Trigonia (Trigonia) anguste-costata Behrendsen,  
1839 
Trigonia (Trigonia) angustecostata Behrendsen, 1839 = Trigonia (Trigonia) anguste-costata  
Behrendsen, 1839 
Trigonia angusticostata Behrendsen, 1839 = Trigonia (Trigonia) anguste-costata Behrendsen,  
1839 
Trigonia boiti Lisson, 1930 = “Trigonia” boiti Lisson, 1930 
Trigonia bronni Agassiz, 1877 = Steinmannella (Steinmannella) transitoria (Steinmann, 1881)  
var. raimondii Lisson, 1930. 
Trigonia (Buchotrigonia) abrupta von Buch, 1839 = Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta ( 
von Buch, 1839) 
Trigonia (Buchotrigonia) forti Lisson, 1930 = “Trigonia” forti Lisson, 1930 
Trigonia chunumayensis Jaworski, 1916 = Vaugonia (Vaugonia) chunumayensis (Jaworski,  
1916). 
Trigonia conradi Meck y Hayden, 1860 = Vaugonia (Vaugonia) conradi (Meck y Hayden,  
1860) 
Trigonia costatula Lycett, 1872 = Trigonia (Frenguelleilla) costatula Lycett, 1872 
Trigonia costellata Agassiz, 1840 = Trigonia (Trigonia) costellata Agassiz, 1840 
Trigonia cf.  anguste-costata Behrendsen = Trigonia cf. Trigonia (Trigonia) anguste-costata  
Behrendsen, 1892. 
Trigonia crenulata Lamarck var. peruana Paulcke, 1903 = Pterotrigonia (Scabrotrigonia)  
(Lamarck) var. peruana Paulcke, 1903. 
Trigonia crenulata gerthi Olsson, 1944 = Pterotrigonia (Scabrotrigonia) gerthi Olsson, 1944 
Trigonia delafossei Bayle y Coquand, 1851 = Pterotrigonia (Pterotrigonia) delafossei (Bayle y  
Coquand, 1851) 
Trigonia Douvillei (Lisson, 1930) = Mediterraneotrigonia (?) douvillei (Lisson, 1930) 
Trigonia elegantoides Körner, 1937 = Trigonia (Trigonia) elegantoides Körner, 1937 
Trigonia cf elongate var. angustata Lycett, 1875 = Trigonia  (Trigonia) elongata Sowerby,1781  
var. angustata Lycett, 1875 
Trigonia eximia Philippi, 1899 = Anditrigonia (Anditrigonia) eximia (Philippi, 1899) 
Trigonia flexicostata Fritzsche, 1924 = Buchotrigonia (Buchotrigonia) flexicostata (Fritzsche,  
1839) 
Trigonia aff. formosa (Lycett, 1858) var. lata Lycett, 1877 = Myophorella aff. Myophorella  
(Myaphorella) (?) formosa (Lycett, 1859) var. lata Lycett, 1877.  
Trigonia forti Lisson, 1930 = “Trigonia” forti Lisson, 1930 
Trigonia (Frenguelleilla) costatula Lycett = Trigonia (Frenguelleilla) costatula Lycett, 1842 
Trigonia (Frenguelleilla) inexpectata (Jaworski)  = Trigonia (Frenguelleilla) inexpectata  
(Jaworski, 1916). 
Trigonia gerthi Lisson, 1930 = Buchotrigonia (Syrotrigonia) gerthi (Lisson, 1930) 
Trigonia hondaana Lea, 1861 = Mediterraneotrigonia hondaana (Lea, 1861) 
Trigonia hondaana (Lea, 1861) var. boussingaulti Lisson, 1930 = Mediterraneotrigonia  
hondaana (Lea, 1861) var. boussingaulti Lisson, 1930 
Trigonia hondaana (Lea, 1861) var. tuberosa Lisson, 1930 = Mediterraneotrigonia hondaana ( 
Lea, 1861) var. tuberosa Lisson, 1930 
Trigonia hopkinsi Olsson, 1944 = “Trigonia” hopkinsi Olsson, 1944 
Trigonia humboldti von Buch, 1839 = Buchotrigonia (Buchotrigonia) abrupta (von Buch, 1839) 
Trigonia inca Fritzsche, 1924 = Buchotrigonia (Buchotrigonia) inca (Fritzsche, 1924 ) 
Trigonia inexpectata Jaworski, 1916 = Trigonia (Frenguelleilla) inexpectata (Jaworski, 1916) 
Trigonia sp. cf. Trigonia eximia Philippi  Anditrigonia sp. cf. Anditrigonia(Anditrigonia) eximia  
(Philippi, 1899) 
Trigonia sp. similar a literata Young y Bird var. Keideli Weaver, 1931 = Anditrigonia  
(Anditrigonia) keideli (Weaver, 1931) 
Trigonia longa Agassiz, 1840 = Rutitrigonia longa (Agassiz, 1840) 
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Trigonia lorentii Dana, 1850 = “Trigonia” lorentii  Dana, 1850 
Trigonia mathewsi Richards, 1947 = “Trigonia” mathewsi Richards, 1947 
Trigonia nepos Paulcke, 1903 = Pterotrigonia (Pterotrigonia) nepos (Paulcke, 1903) 
Trigonia (Notoscabrotrigonia) tocaimana (Lea, 1840) = Pterotrigonia (Pterotrigonia)  
tocaimana (Lea, 1840) 
Trigonia oyamoensis Welter, 1933 = Trigonia (Trigonia) oyamoensis Welter, 1933 
Trigonia paradisensis Lisson, 1907 = “Trigonia” paradisensis Lisson, 1907 
Trigonia parva Brüggen, 1910 = Linotrigonia (Oistrotrigonia ) parva (Brüggen, 1910) 
Trigonia pinzasii Welter, 1913 = “Trigonia” pinzasii Welter, 1913 
Trigonia praescabroidea Jaworski, 1916 = Pterotrigonia (?) praescabroidea (Jaworski, 1916) 
Trigonia cf. pulchella Agassiz, 1840 = Myophorella (Myophorella) pulchella (Agassiz, 1840) 
Trigonia robinaldina (d´Orbigny, 1843) =  Megatrigonia (Apiotrigonia) robinaldina  
(d´Orbigny, 1843) 
Trigonia (Scabrotrigonia) gerthi Olsson, 1944 = Pterotrigonia (Scabrotrigonia) gerthi (Olsson,  
1944) 
Trigonia steinmanni Lisson, 1930 = Buchotrigonia (Syrotrigonia) steinmanni (Lisson, 1930) 
Trigonia stelzneri  Göttsche, 1878 = Trigonia (Trigonia) stelzneri Göttsche, 1878  
Trigonia subcrenulata d´Orbigny, 1842 =  Pterotrigonia (Pterotrigonia) tocaimana (Lea, 1840) 
Trigonia tocaimana Lea, 1840 = Pterotrigonia (Pterotrigonia) tocaimana (Lea, 1840) 
Trigonia transitoria (Steinmann, 1881) = Steinmannella (Steinmannella) transitoria  
(Steinmann, 1881) var. raimondii Lisson, 1930. 
Trigonia transitoria var.raimondii Lisson, 1930 = Steinmannella (Steinmannella) transitoria  
(Steinmann, 1881) var. raimondii Lisson, 1930. 
Trigonia tuberculata (Agassiz, 1840) = Myophorella tuberculata (Agassiz, 1840) 
Trigonia analoga a Trigonia vcostata  = Vaugonia sp. cf. vcostata (Lycett, 1872) 
Trigonia vcostata  = Vaugonia (Vaugonia) vcostata (Lycett, 1872 
Vaugonia chunumayensis (Jaworski, 1916) = Vaugonia (Vaugonia) chunumayensis (Jaworski,  
1916). 
Vaugonia conradi (Meck y Hayden, 1860) = Vaugonia (Vaugonia) conradi (Meck y Hayden,  
1860) 
Vaugonia  sp. cf. conradi (Meck y Hayden, 1860) = Vaugonia (Vaugonia) conradi (Meck y  
Hayden, 1860) 
Vaugonia  vcostata (Lycett, 1872) = Vaugonia (Vaugonia) vcostata (Lycett, 1872) 
Yaadia hondaana (Lea, 1861) = Mediterraneotrigonia hondaana (Lea, 1861) 
Yaadia  hondaana (Lea, 1861) var. boussingaulti Lisson, 1930 = Mediterraneotrigonia  
hondaana Lea, 1861) var. boussingaulti Lisson, 1930 
Yaadia  hondaana (Lea, 1861) var. tuberosa Lisson, 1930 = Mediterraneotrigonia hondaana  
(Lea, 1861) var. tuberosa Lisson, 1930 
     
8. Discusión: 
 
Las colecciones de tipos y demás ejemplares en las instituciones de Lima están muy 
empobrecidas: se ubicaron solamente cinco ejemplares holotipos, tres especies están 
únicamente representadas por un hipotipo, tres por dos sintipos y una por dos topotipos. 
 
Se reportaron en muchas publicaciones peruanas especies de Trigoniidae en relación 
con interpretaciones bioestratigráficas, careciendo de una descripción de la muestra o de 
una ilustración y sin referencia al especialista taxónomo responsable de la identificación 
y tampoco con mención de la institución donde el ejemplar fue conservado, hechos 
desfavorables a una ratificación específica o una actualización taxonómica.  
 
Se pudo constatar que mayormente las actualizaciones de los Trigoniidae peruanos 
realizadas desde 1839 y 1986  por los especialistas extranjeros sin contacto con los 
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tipos, se quedaron restringidas a lo que pudieron observar por medio de las escasas y 
mediocres ilustraciones publicadas de algunos pocos ejemplares  incompletos, 
acompañadas por descripciones parciales y obsoletas.   
 
Seis especies peruanas de “Trigonia” están en la espera de una determinación genérica, 
para la cual es indispensable la reconstrucción de las colecciones de sus tipos y un 
aumento del número de ejemplares especialmente escogidos para poder observar sus 
partes anatómicas desconocidas, realizando nuevas recolecciones de ejemplares en sus 
afloramientos originales.  
 
Una investigación bibliográfica para completar los taxones mencionados en el Perú a 
partir de 1986 es necesaria, así como continuar las actualizaciones  y observaciones 
taxonómicas del presente material a partir del 1986 hasta la fecha y mantener 
actualizada la sinonimia. 
 
Para un buen uso de las trigonias peruanas es absolutamente necesario una nueva 
descripción actualizada y una revisión y actualización de su valor bioestratigráfica. Por 
lo cual se recomiendo tesis en reconstrucción de las colecciones de tipos de trigonias 
peruanas con ejemplares tipos, topotipos, novotipos y plastotipos, y una aumentación 
del número de ejemplares para los estudios de población. 
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